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rior a aquestes dates.
El document cabdal és l'Acta de
Consagració de l'actual església romà-
nica de St. Miquel de l'any 1091. Aviat
és dit, tot i algunes modificacions pos-
teriors, també romàniques, aquelles pa-
rets venerables són del 1091!
El 1212 foren concretats defmitiva-
ment els límits de la parroquieta, com
consta en un document de l'I de fe-
brer d'aquell any, signat per Beren-
guer, Bisbe de Vic.
Podríem glosar molts detalls
d'aquests i altres documents antics; ens
allargaríem massa i ja tindrem ocasió,
si Déu vol, de parlar-ne altres anys.
Com a curiositat, consignem que el
darrer rector propi d'aquesta antiga
parroquieta fou Mn. Jaume Cases-So-
biranes del 1316 al 1331, ja que, des
del despoblament ocasionat per la pes-
ta negra al s. XIV, sempre més ha estat
a cura dels sacerdots de Tavertet.
Poblament al llarg del temps.
Del 1137 al 1212 els cens oscil.la
entre les 20 i 25 famílies (més de les
que hi ha actualment a tot el terme de
Tavertet).
Després de le pesta negra, els cens
es reduí a 2 famílies, tal com consta en
el fogatge del 1370.
ElISIS hi havia 5 masos habitats.
En canvi una estadística del 1855
assenyala per a aquesta antiga parro-
quieta II famílies.
DOSSIER
LA COVA DEL
SERRAT DEL VENT.
La segona en longitud de Cata-
lunya i la més llarga del món
entre les cavitats excavades en
gres.
El sector de la Serralada
Transversal anomenat "El Collsa-
cabra" (al nord de les Guilleries)
mai no havia estat objecte d'una
especial atenció per part dels es-
peleòlegs catalans. La creença ge-
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Ara, ho sabeu prou, només resten
habitades Subiranes (amb 5 estadants)
i El Noguer (només amb 1). Total: la
sufragània de Tavertet té 6 habitants!
L'edifici actual - Per elogis que en
féssim, no seríem exagerats. No ho
som en anomenar-lo "joia del romà-
nic". ni en afirmar que potser no el sa-
bem valorar com es mereix. La majoria
de poblacions estarien ben orgulloses
de tenir un edifici així dins el seu ter-
me.
Es un edifici romànic ben orientat,
compost d'una nau rematada en absis,
ornat amb les lesenes i arcuacions
cegues característiques que es conti-
nuen al principi de la nau en dos trams
de tres i dues arcuacions, partides per
una lesena. L'absis té tres trams de tres
arcuacions cadascun, amb lesenes que
emmarquen tres finestres. A la banda
del migdia, hi ha el portal i dues fines-
tres romàniques. El mur de ponent
acaba en un esvelt campaneret d'espa-
danya, construït uns anys després que
l'edifici, quan s'apujà el teulat, encara
en temps del romànic. L'any passat
aquest campanaret fou reconstruït per
evitar-ne l'enderrocament. A l'interior,
a més de les dimensions tan ben pro-
porcionades, destaquen els poderosos
arcs torals, emplaçats des de mitja es-
glésia fins a la capçalera.
L'Aplec serà el diumenge, 14 de
setembre - Humil com la nostra es-
neral era que no era possible la
carstificació i la formació de cavi-
tats a les roques sorrenques ano-
menades gres que constitueixen
la major part de la seva superf í-
cie, i que les roques calcàries in-
frajacents, que formen la cinglera
de Tavertet, estaven massa cober-
tes per terrenys "impermeables"
i que per tant eren pràcticament
estèrils a l'espeleogènesi (forma-
ció de cavitats).
El descobriment i posterior ex-
ploració de la cova del Serrat del
glesiola, tindrà diferents al.licients reli-
giosos, artístics i d'esplai agradós:
A la 1, Missa a la Sufragània a ho-
nor de St. Miquel, cantada per la Coral
Guinardó de Barcelona, la Coral la
Unió de Palau de Plegamans i poble.
Seguidament, concert per la Coral
Guinardó, dirigida pel mestre Sr.
Amadeu Capellades.
Tot seguit, a l'esplanada de l'ermita,
gran arrossada, servida per Planes Bo-
nes.
Per sufragar les despeses de l'Aplec i
recollir quelcom per a l'ermita, se sor-
tejarà un esplèndid dibuix de l'artista
Vigatà Sr. Pagespetit.
El preu del dinar serà de 350 ptes.
Cal inscriure's abans a Planes Bones
(plaça Major-Vic) o al Restaurant Les
Fonts de Tavertet.
El Sr. Falgueres, representant de
Pepsi-Cola a Vic, servirà les begudes
necessàries..
Els qui no hi heu assistit mai, resta-
ríeu gratament sorpresos de la bellesa
de l'ermita, del concert de la Coral i
de la gresca que es promou amb l'ar-
rossada.
Us hi esperem.
El Mossèn
vent, al terme de Tavertet, ha
vingut a demostrar tot el contra-
ri, amb la particularitat que les
coves conegudes arreu del món,
excavades en gres, són relativa-
ment escasses i de poc recorre-
gut. Fins ara el rècord mundial
de recorregut en aquest tipus de
roca estava a la Grotte de Pizenas
(Ardèche, Estat Francès) amb
3.200 m., i el de fondària a la
Sima Mayor de Sarisarinama (Ve-
nezuela) amb -314 m. L'axplora-
ció i els minuciosos treballs topo-
gràfics portats a terme a la Cova
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del Serrat del Vent han donat
com a resultat fins al moment,
3216 m. de recorregut linial i un
desnivell entre les boques supe-
rior i inferior de 175 m. de fon-
dària. Això ens permet assegurar
que a partir d'ara, la Cova del Se-
rrat del Vent ostenta al màxim
recorregut mundial en cavitats
excavades en gres i ocupa el
quart lloc entre les més fondes,
immediatament després de tres
avencs de Venezuela.
En vista d'aquestes circums-
tàncies i del fet que és la segona
cavitat més llarga de Catalunya,
després de la Cova Cuberes
(Pallars), aquesta excavada en
conglomerats, s'ha informat la
Comissió de Grans Cavitats de
la U.I.S. (Unió Internacional
d'Espeleologia) i s'ha sol.litat la
seva inclusió al Catàlag mundial
de Grans Cavitats.
La descoberta fou feta de ma-
nera casual pels habitants de Ta-
vertet a mitjans d 'Agost del 1979
en el curs d'uns treballs de mi-
llora del subministrament d'ai-
gües que afectuava l'Ajuntament
d'aquesta localitat.
Davant la gran necessitat d'ai-
gua durant els mesos d'estiu, es
va intentar augmentar el cabal de
la Font del Gorgàs que consti-
tueix el major volum d'aigua per
al municipi i que aquell any havia
quedat bastant seca. Coneguda
l'existència d'una petita escletxa,
per la qual amb prou feines hi
passava una mà, situada 50 m.
pel damunt de la font i anome-
nada des de sempre "EI forat del
Vent", ja que en determinades
èpoques de l'any hi surt un aire
bastant fred i humit, es va decidir
d'obrir un forat més gros per tal
de veure si es tractava d'una mina
d'aigua. Amb l'ajut d'aparells me-
cànics es va fer un pas accessible i
es descobrí la galeria d'una cova
quasi totalment ocupada de sedi-
ment.
Excavat aquest, després d'un
trams d'una trentena de metres,
es va anar a parar a una petita sa-
Ia on es feia ben patent el soroll
d'un rierol subterrani. Assolit
aquest per un pas baix i estret, es
va seguir riu amunt per unes gale-
ries cada cop més grans (27 m.
d'amplada i 11 m. d'alçada al
punt màxim) fins que un cul-de-
sac i una alta cascada impedia de
continuar les exploracions a 300
m. de l'entrada. Es va instal.lar
u~a mànega de' plàstic que treia
aigüa d'un petit llac per acon-
duir-la fins a l'exterior, on era ca-
nalitzada fins al poble.
Assabentats de la descoberta
per l'amo de la finca, el Grup
d'Investigacions Espeleològiques
de Granollers (CIEG) va iniciar
l'exploració a finals d'Agost del
1979. Superat el salt vertical que
havia fet detenir les exploracions,
mitjançant tècniques d'escalada,
van ser descobertes unes galeries
superiors de grans dimensions per
on venia el riu subterrani. Algun
pas estret va oferir algun proble-
ma, sobretot l'anomenat "pas
CIEG" que forma una colze pràc-
ticament obturat per una colada
estalagm ítica i que va ocasionar
fortes dificultats per a la progres-
sió a 2000 m. de l'entrada. Supe-
rat el pas i després d'escalar al-
guns saltants d'aigua més, es va
arribar, quan ja es portaven més
de tres quilòmetres de galeries,
a una sala plena de blocs, sedi-
ments i restes vegetals. Desem-
bussat un estret pas, es va veure
llum a l'altra banda i després
d'uns treballs de desobstrucció es
va poder assolir la superfície pel
lloc que ara constitueix la boca
superior de la cavitat i que es
troba al bell mig d'un torrent, a
pocs metres d'on es perden les
seves aigües en uns engolidors per
a passar a circular pel curs sub-
terrani que ha originat la cova.
Els treballs de recerca, explo-
ració i topografia, així com els
de prospecció exterior per tots
els voltants, han estat constants
d'ençà de l'Agost de l'any passat.
Això ha exigit el màxim de dedi-
cació dels membres del Grup
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d'Investigacions Espeleològiques
de Granollers, al qual s'afegí a
partir del Febrer d'enguany la
col.laboració d'un equip de tre-
ball format per membres de l'Es-
peleo-Club de Sabadell (E.C.S.) i
de l'Equip de Recerques Espeleo-
lògiques (E.R.E.) del C.E.C., que
ha elaborat una cartografia geo-
lògica detallada del sector, n'ha
estudiat la petrologia, la sedimen-
tologia, l'estructura tectònica i la
geomorfologia per tal de caracte-
ritzar geològicament la zona i
poder emprendre estudis més
concrets sobre la formació i evo-
lució de l'interessant fenomen es-
peleològic. En un futur molt
immediat s'iniciarà l'estudi hidro-
lògic mitjançant aforaments i
anàlisis d'aigües sistemàtics per
tal de valorar els cabals i les carac-
ter ístiques qu ímiques de l'aigua i
la delimitació exacta de la conca
hidrològica que alimenta el curs
subterrani i les fonts.
Donada la gran importància
d'aquestes fonts com a subminis-
trament d'aigües per a Tavertet,
els resultats d'aquests estudis són
del més gran interès per a aquesta
població, ja que avaluaran el po-
tencial hídric disponible i esde-
vindran la base per al control de
la puresa i potabilitat de les
aigües i per a la prevenció de
qualsevol tipus de contaminació
que tindria uns resultats catastrò-
fics per a Tavertet. Conscients
d'aquest perill s'ha evitat amb es-
crupulositat durant les explora-
cions l'abocament de qualsevol
mena de deixalles a l'interior de
la cavitat, especialment del car-
bur que alimenta els llums dels
espeleòlegs i que és un element
contaminador molt perillós. AI
mateix temps, s'ha instal.lat una
reixa a la boca de la cavitat per
tal de mantenir el màxim control
sobre les visites i exploracions a
la cova.
Per tal de donar a conèixer els
treballs real itzats, s'ha previst
una presentació pública en forma
d'una conferència amb diapositi-
ves que tindrà lloc el dia 11 de
Juliol a 2/4 de 10 del vespre a la
sala d'actes del Museu de Grano-
llers.
JORDI ICART (G.I.E.G.)
ANTONI FREIXES
[Esoeleo-Club de Sabadell)
JOSEP Ma CERVELLÓ
(E.R.E. del C.E.C.)
amic caminant
Cal que tornem a r e co r e
dar l'existència del cas-i
tell de Tavertet en un
flanc del Puig de la For-
GiHi amb tot plegat. va
pe rfilant- se la idea d'un
en,!rme planell fortificat
i inacce sible, i no ja de
l'època franda o visigòtica
en la que probablement
fou bastit el primigeni
castell Cornil o de Tav e r
tet, sinó de molts segles
abans, marxant enllà del
període ibèric i edats del
ferro i del bronze. L'afi.!
mació no és pas totalment
gratuïta. En obrir- se fa
pocs anys una nova carre
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tera asfaltada pel servei
de l'urbanització que hem
fet abans referència, es
va e scapçar un altre tros
de la muralla, en el ma-
teix lloc del pas del vell
camí. D'entre els anti-
quíssims enderrocs, en
Jordi Sanglas hi va trobar
-i nosaltres hi érem-, un
fragment de ceràmica
amb dibuix ratllat, d'una
aparença molt remota,
que ens resultà molt més
de la que nosaltres ima-
ginàvem, puix que els ex-
perts l'han identificat se~
se la més lleu vacil.lació
com de l'època neolítica i
molt semblant, per no
dir igual, a altres bocins
trobats a les coves de les
Gruiteres, que estan a
l'altra banda del pantà de
Sau i són també neolíti-
ques.
En Jordi Sanglas, esper~
nat per la troballa, ress~
guí en altres ocasions i
amb molta atenció la tro~
sejada muralla per si tr~
bava algun altre tros ge.!
mà del ressenyat; sola-
ment aconseguí de caçar
un petit fragment, igual-
me nt neolític, però de di
ferent dibuix i potser més
antic.
